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475/21±35/0911
5210
615/01±36/7612
رانندگی به تفکيک مسير و روزهای هفتهنمره رفتار مقایسه ميانگين 
)eulav-p(مسیر )eulav-p(روزهای هفتهمتغیر
000/0000/0رانندگینمره کلی رفتار 
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)آزمون همبستگی پيرسون(و متغيرهای رفتارشناختیصوتی ميزان مواجهه ارتباط بين 
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متغیر
آزردگی صوتی
2مسیر1مسیر
پرخاشگری
2مسیر1مسیر
رانندگیتخلفات
2مسیر1مسیر
712/0470/090/0260/0630/0000/0*  Pمواجهه صوتی در صبح    
000/0000/010/040/0320/0100/0Pمواجهه صوتی در عصر  
ساعت کاری  8مواجهه صوتی در 
P
000/0000/030/010/0800/0000/0
84/030/0000/0000/0Pصوتی  آزردگی 
000/0000/0Pپرخاشگری
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می باشندوابسته متغیر قادر به پیش بینیمستقلمتغیرهای مجموعه ): ضریب تعیین(derauqsR=508/0
eulav-Pضریب همبستگیمتغیرهای مستقل
178/0600/0سن
563/0200/0سابقه رانندگی تاکسی
229/0083/0تحصیلات
010/0519/0-مدل ماشین
810/0-550/0اجتماعی-وضعیت اقتصادی
121/0014/0میزان مواجهه صوتی در صبح
300/0977/0میزان مواجهه صوتی در عصر
000/0542/0آزردگی صوتی
)گیپرخاشگری رانند: متغير وابسته(نتایج رگرسيون چند متغيره 
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ی باشندممتغیر وابسته قادر به پیش بینیمجموعه متغیرهای مستقل): ضریب تعیین(derauqsR=0/689
eulav-Pضریب همبستگیمتغیرهای مستقل
222/0973/0سن
160/0381/0سابقه رانندگی
924/0174/0تحصیلات
866/0-916/0مدل ماشین
300/0-542/0اجتماعی-وضعیت اقتصادی
530/0292/0میزان مواجهه صوتی درصبح
000/0985/0میزان مواجهه صوتی درعصر
301/0540/0آزردگی صوتی
000/0951/0نمره کلی پرخاشگری
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یرانندگتخلفاتوپرخاشگریروانی،سلامتبيندارمعنیارتباط:نياشاکریمطالعه
پرخاشگریمتغيرتوسطرانندگیتخلفاتوخطاهابينیپيش
پرخاشگریبينمستقيمدارمعنیرابطه:nenujaLمطالعهوtaluodreBمطالعه،gniKمطالعه
رانندگیتخلفاتو
بهتنسبرانندگیناهنجاررفتاربرموثرتریعاملخواهی،هيجانویژگی:emmohleDمطالعه
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فری علی ص دکتر ی آقاا مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر 
انب را که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینج، واریانی
. در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
اهنمایی و در کليه مراحل تحقيق با رکه سعید احمدی کتر دآقای همچنين از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ت تشاکر و نهایا مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکميل و ارتقاء کيفيت این رساله کمک موثری داشاتند، 
. قدردانی را به جای آورم
ر و امتنان را های خویش را در اختيار بنده گذاشتند؛ کمال تشکدانسته که شهسواریی آقاگرانقدر استاد از 
. دارم
که من که در طول تحصيل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردندعزیز و گرامی ام خانواده از 
يشارفت و سالامتی، پ بزرگ دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند 
.بهروزی برایش آرزومندم
ق  جهت مساعدت ها و  همراهی شان در ایان تحقيا خانم مهندس موسوی محترم آزمایشگاه از کارشناسان 
.تشکر ميکنم
..قدردانیوتشکر
44
تشکر از توجه و راهنمایی با نهایت 
اساتید گرامیهای 
